El Panama, Dinner Menu, Wednesday, January 17, 1951 by Panama Line
El PanaruC! 
CE'NA" MENU 
APERITIVOS Cocktail de Mariscos -75- Suprema de Frutas -60-
Jugo V -8 -40- Huevos Rellenos a la 'Suedoise -60-
.SOPAS: Consomme Celestine -40- Minestrone NeapolitaIlo ·-40-
\ ENTRADAS: Higado de Ternera con Tocino . B.3.00 
Medio PolIo Apanado au Cresson B.2.75 
Filete de Corbina ua Saute Doria B.2.50 
Chuletas de Cordero Vert Press B.3.25 
Filete Mignon a ,la Parrilla con Hongos B. 4 .50 
VEGETALES: Papas Gratin O'Brien Papa Asada Idaho ' 
Tomate Asado Petite Pois Frescos 
ENSALADAS: Lechuga Asparagus ala Vinagreta 
POSTRES:\ Baba ~u Rum - Napoleon Clice, 
Helados de V ainilla 0 Chocolate 
Nar~nja Sherbert 
.Ca~ Te Leche 
, :~:t<pl-eciQ de los ~~ntrf1ntes incluye a lo~ Vegetales, . E~aladas, Postres, .y Bebidas 
Mierdoles, 17 de Enero de 1951 
" 
APPETIZERS: 
SOUP : . 
ENTREES: 
I l17/ I 
I P) 
... _\..............,..~ ) (2. A) 
DINNER"~ MENU 
Seafood Cocktail -75- Fresh Fruit Supreme -60-
V -8 Cocktail -40- Stuffed Eggs Suedoise -60-
Consomme Celestine -40- Minestrone Napoli tan -40-
Calfs Liver and Bacon 
Half Broiled Chicken au Cresson 
Filet of Corbina Saute Doria 
English Lamb Chops Vert Pres 
Broiled Filet Mignon with Mushrooms 
$3.00 
$2.75 
$2.50 
$3.25 
$4.50 
VEGETABLE: Au Gratin O'Brien Potatoes Baked Idaho Potato 
Broiled Tomato New Peas 
SALAD: Heart of Lettuce Asparagus Tips Vinegrette . 
DESSERTS: Baba au Qum - Napoleon Slice - Chocolate Ice Cream 
Vanilla Ice Cream 
Orange Sherbert 
Coffee Tea Milk 
'Price of Entree includes Vegetablesi Potatoes, Salad, Dessert and Beverage 
Wednesday, January 17, 1951 

